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NOTA BREU
Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) és l’únic repre-
sentant europeu de la família Prostomidae (Guéorguiev, 
2011). Poques són les localitats ibèriques conegudes de l’es-
pècie, s’ha citat de Cantàbria (Cañedo (vall de Soba)), Gui-
púscoa (Parc Natural d’Aiako Harria (Oieleku) i Parc Natural 
d’Aralar (Arkaka, Ezkalusoro i Kaxeta), Jaén (serra de Ca-
zorla) i Lugo (Castroverde i serra d’O Courel) (Pagola-Carte 
et al., 2007; Martínez de Murguía  et al., 2007; Alexander, 
2009; Diéguez Fernández, 2013). Fuente (1927) el cita dels 
Pirineus orientals francesos i de Portugal (Coimbra i Luso 
(serra de Buçaco)). De l’àrea catalana només s’ha citat de 
Barcelona –sense indicació precisa (Alenxander, 2009)– i de 
Girona (Amer i Olot) (Español, 1963). Español (1963), quan 
dóna la distribució d’aquesta espècie en la nota sobre els Cu-
cujidae espanyols, indica les localitats d’Amer i Olot (Giro-
na), quan en realitat els exemplars recoŀlectats per Muntada 
estan etiquetats com procedents d’Amer i Anglès.
Micetòfag d’alt valor saproxílic que indica un bon estat de 
conservació del bosc on es localitza. Present en l’«European 
Red List of Saproxylic Beetles» amb la categoria «NT» (near 
threatened) en l’IUCN europea i EU27 (Nieto & Alexander, 
2010). Recalde (2010) considera l’espècie com vulnerable, 
i que possiblement en l’àrea peninsular podria passar a l’es-
tat d’espècie «gairebé amenaçada». El centre d’informació 
Bengt Ehnstrom de Suècia (2006) cataloga l’espècie com 
vulnerable amb la categoria «EN» B2ab(iii).
Material estudiat
34 ex., etiquetats: 7 ex. «Angles | Gerona | Montada» «83-
8585 | MZB» (MCNB); 1 ex. «Pierola (prov. | Barcelona)- 
VI-43 | Montada leg.» «Prostomis | mandibularis | F. | Español 
det.» «83-8584 | MZB» (MCNB); 12 ex. «Amer | (Gerona) | 
VI-45 | Muntada leg.» «83-8586 | MZB» (MCNB); 12 ex. 
«PN3_4 | Pinarisses, P.N. Ports | (pinar) | Recoŀlecció direc-
ta | 24/26-VII-2015(1) EGA-MZB leg. | bajo corteza Pinus» 
«Prostomis | mandibularis | (Fabricius, 1801) | A. Viñolas det. 
2015» (MCNB); 2 ex. «PN1_3 | Racó Avellanar, P.N. Ports 
| (pinar) | Recoŀlecció directa | 3/5-VII-2015(1) EGA-MZB 
leg. | bajo corteza Pinus» «Prostomis | mandibularis | (Fabri-
cius, 1801) | A. Viñolas det. 2015» (MCNB).
Espècie d’uns 6 mm de longitud (Fig. 1), es fàcil de reco-
nèixer pels següents caràcters (Guéorguiev, 2011): cos allar-
gat, de costats paraŀlels i fortament aplanat; de color marró 
més o menys vermellós; cap prògnat amb les mandíbules 
molt desenvolupades i projectades cap endavant, la jugular 
projectada cap endavant per dues projeccions laterals (Fig. 
2); antenes relativament curtes, no assolint el marge posterior 
del protòrax i amb els tres últims artells lleugerament dila-
tats; protòrax amb la mateixa amplada que el cap i els èlitres; 
formula tarsal 4-4-4.
Biologia
Tant en estat larvari com d’adult, realitza el seu cicle bi-
ològic en fusta en procés de descomposició principalment 
de frondoses, encara que també es pot trobar en Pinus sp. 
–formant colònies–, preferentment en l’anomenada podridu-
ra vermella, tant de castanyer (Castanea sativa Mill.) com 
de roure (Quercus L.), on la descomposició està causada pel 
fong Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, del que s’alimen-
ta (Fig. 3).
Koch (1989) indica la seva presència en fusta descompos-
ta de pi. Boswijk & Whitehouse (2002) en l’estudi sobre els 
saproxílics de l’est d’Anglaterra van recoŀlectar l’espècie en 
pinedes amb bruguerars i amb presència d’arbres i fusta mor-
ta de caducifolis. Bengt Ehnstrom (2006) indica la presència 
de l’espècie en fusta descomposta de roures i de grans pins, 
en la que es van desenvolupant diferents generacions fins la 
total descomposició de la fusta. Els exemplars del Parc Natu-
ral dels Ports van ser capturats en fusta en procés de descom-
posició de pinassa.
Distribució a Catalunya
L’espècie a Catalunya s’ha localitzat a Pierola (Barcelona) 
sense indicació de l’hàbitat, a Amer i Anglès (Girona) en fus-
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ta podrida de Castanea sativa (castanyer) i a Roquetes (Racó 
de l’Avellanar) i Horta de Sant Joan (Pinarisses) (Tarragona), 
dins l’àrea del Parc Natural dels Ports, en fusta podrida de Pi-
nus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco (pinassa) (Fig. 4).
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Fig. 2. Detall del cap, en visió ventral, de Prostomis mandibularis. 
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Mederos.
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Fig. 4. Localitat de Pinarisses, Horta de Sant Joan, Tarragona. Foto J. Mederos
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